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Riassunto: In questo contributo l’autore ha analizzato due catastici dei boschi istriani 
fatti compilare dai capitani di Raspo, importanti rappresentanti dell’amministrazione 
veneziana in Istria. Il primo, nel 1717-1719, fu commissionato da Zuanne Pizzamano, 
mentre il secondo, nel 1753-1754, da Lorenzo Contarini, sebbene nel fascicolo d’archivio 
siano disposti in ordine inverso. I catastici dei boschi sono una fonte molto preziosa per 
lo studio del passato economico dell’Istria. 
Abstract: In his contribution the author analyses two land registries of the Istrian 
woods ordered by Raspo-Rašpor’s masters, important representatives of the Venetian 
administration in Istria. The first, in 1717-1719, was commissioned by Zuanne Pizzamano, 
while the second, in 1753-1754, by Lorenzo Contarini, although in the file archive they 
are arranged in reverse order. The woods land registries represent a very valuable source 
for the study of the economic history of Istria.
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Introduzione
La gran parte dell’Istria che era sotto la sua sovranità aveva una no-
tevole importanza economica per la Repubblica di Venezia, tra le altre 
cose anche per il molteplice sfruttamento delle numerose aree boschive. Il 
bosco più importante era quello di Montona, di prima qualità, che assieme 
1 Questo lavoro è stato realizzato come parte dei progetti scientifici e di ricerca “Istarsko društvo 
XVI.-XIX stoljeća: povijesne i kulturološke teme” [La società istriana del XVI - XIX secolo: temi 
storici e culturali] e “Povijest Zapadne Hrvatske: Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar, Lika” 
[Storia della Croazia occidentale: Istria, Litorale quarnerino, Gorski kotar, Lika], finanziati dal 
Ministero all’istruzione, alle scienze ed allo sport della Repubblica di Croazia.
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al Montello nel Trevigiano era il più importante in tutto lo stato. Per questo 
motivo, durante tutto il periodo di amministrazione veneziana, gli furono 
dedicate grandi attenzioni, con misure di tutela molto precise e severe. 
Tra gli altri boschi dell’Istria veneta vanno rilevati ancora Cornaria presso 
Grisignana, Vedorno presso Mompaderno, Contea a Orsera, Lisignamoro 
e Siana a Pola, Magran ad Altura, Saranzano vicino a Sissano, Quanche 
sotto Pavicini, Caval sotto al paese di Peruschi e Prim a Castelnuovo d’Ar-
sa. I confini delle foreste erano contrassegnati da appositi cippi che si sono 
conservati fino ad oggi, specie in alcuni boschi2. 
Tutto il legname raccolto in Istria era trasportato a Venezia attraverso 
alcuni porti costieri – i carregadori. Tra questi, i più importanti erano 
Bastia sul fiume Quieto, Pessacco presso Pontiera (alla foce del fiume 
Arsa), S. Giovanni nelle vicinanze di S. Lorenzo di Daila e Carigador a 
Daila, con ciò che esisteva anche uno scalo di carico alla fine del Canale 
di Leme. Pure alcune città più grandi come Capodistria, Pola, Cittanova, 
Parenzo e altre erano usate come punti di carico3.
Nel 1452 lo sfruttamento delle selve fu posto sotto l’ingerenza di uno 
specifico magistrato, istituito allora per tale scopo e chiamato Provveditore 
ai boschi4. Questo organismo concedeva i permessi per il taglio della legna 
nei boschi pubblici e privati e impediva ai comuni di affittare o alienare in 
qualsiasi modo queste aree. Teneva, inoltre, l’evidenza sulle specie di fore-
ste, sulla loro superficie e sul tipo di proprietà, stabiliva il ritmo del taglio 
annuale, infliggeva le pene ai trasgressori per varie infrazioni commesse 
nei boschi, controllava la ripartizione e la vendita della legna, assicurava 
2 Il Museo archeologico dell’Istria a Pola ha avviato nell’autunno 2009 un vasto progetto di 
ricerca scientifica con lo scopo di raccogliere, analizzare e valorizzare i cippi terminali in Istria, 
per conservarli, come importante monumento storico-culturale, dalla decadenza e dall’oblio. Al 
progetto lavorano: l’archeologa dott. sc. Tatjana Bradara del Museo archeologico dell’Istria, lo 
storico prof. dott. sc. Slaven Bertoša dell’Università Juraj Dobrila a Pola e il ricercatore sul terreno 
Nenad Kuzmanović di Fiume. I cippi confinari di sei boschi istriani (S. Marco a Montona, Cornaria, 
Vedorno, Contea, Lisignamoro e Siana) sono elaborati nella grande monografia-catalogo: Kamik na 
kunfinu: granične oznake u istarskim šumama [Pietre al confine: i contrassegni nei boschi istriani], 
redattrice Tatjana Bradara, Monografie e cataloghi 22 – Museo archeologico dell’Istria, Pola 2013. 
Il trattato introduttivo sui citati boschi è stato scritto da Slaven BERTOŠA, “Povijesne crtice o 
istarskim šumama: Motovunska šuma, Kornarija, Kontija, Vidorno, Šijana i Ližnjemoro (uz osvrt 
na granične oznake)” [Note storiche sui boschi istriani: S. Marco a Montona, Cornaria, Contea, 
Vedorno, Siana e Lisignamoro (con cenni sui cippi terminali)], p. 15-51, nel quale riporta numerosi 
dati generali sui boschi istriani.
3 IBIDEM, p. 18.
4 Lo studio fondamentale su questa magistratura è ora Karl APPUHN, A Forest on the Sea. 
Environmental Expertise in Renaissance Venice, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
2009, p. XII-361.
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che Venezia fosse sempre rifornita delle quantità necessarie di legname e 
impediva l’esportazione del prodotto dal territorio dello stato. Col tempo, 
ai provveditori furono aggiunti i sopraprovveditori, che assieme ai primi 
prendevano le decisioni riguardanti l’amministrazione forestale e risol-
vevano i ricorsi contro gli atti degli organismi addetti alla gestione dei 
boschi5.
Nei casi di pericolo bellico, la Repubblica di Venezia nominava degli 
specifici provveditori per l’Istria che avevano la facoltà di intraprende-
re, durante lo stato di emergenza, le misure che ritenevano utili per gli 
interessi generali. Le loro competenze includevano anche i boschi e il le-
gname. A causa della grande richiesta di legna, nel 1569 fu nominato uno 
specifico Provveditore sopra legne in Istria e Dalmazia, con incarico della 
durata di due anni.
Con lo scopo di risolvere le numerose irregolarità nei boschi istria-
ni, che si verificavano anche per l’eccessiva quantità di ordinanze e di-
sposizioni emesse dai magistrati nel corso dei secoli, la Repubblica di 
Venezia istituì nel 1775 il Collegio sopra i boschi, che nel 1777 definì la 
Terminazione sui boschi. Dopo che il Senato ebbe confermato le sue di-
sposizioni, il collegio cessò il suo operato e le sue competenze passarono 
nuovamente all’Arsenale e al Magistrato alle legna e boschi.
Su tutto il territorio della Repubblica soltanto due foreste furono esclu-
se da queste disposizioni generali di sfruttamento e tutela. Ciò era dovuto 
all’elevato valore del legname e alle grandi quantità che si ottenevano da 
questi boschi, grazie alle favorevoli condizioni di crescita degli alberi. Si 
trattava del bosco di San Marco a Montona e di quello del Montello sulla 
terraferma veneta, amministrati direttamente dall’Arsenale. A questo era 
subordinato anche il Capitano di Raspo che aveva il controllo reale e im-
mediato di tutte le aree boschive dell’Istria veneta6.
Il Settecento è un periodo nel quale la Serenissima attribuì particolare 
importanza e dedicò molta attenzione al patrimonio forestale, quindi è lo-
gico che gran parte dei catastici realizzati dalla repubblica risalga proprio 
a questo periodo7.
5 Cfr. Kamik na kunfinu, cit.
6 IBIDEM, p. 18.-20.
7 Rilevo in particolare che in questa sede, nella parte introduttiva e conclusiva del lavoro, mi 
sono limitato ai dati essenziali sui boschi nell’Istria veneta, mentre per una presentazione più 
dettagliata, rinvio alla già citata monografia Kamik na kunfinu: granične oznake u istarskim 
šumama.
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Elenco generale dei boschi della provincia dell’Istria del 1753-1754
Questo elenco fu fatto compilare dal Capitano di Raspo Lorenzo 
Contarini, che contemporaneamente ricopriva anche l’incarico di giudi-
ce delegato e inquisitore ai boschi. Il manoscritto di questo documento 
è bello e leggibile, la carta è dura e di formato grande, poiché si tratta di 
una rappresentazione tabellare. In questo contributo, per motivi tecnici e 
di dimensioni, l’elenco è presentato sotto forma di singole tabelle per ogni 
località presa in esame.
Tutti i boschi dell’Istria veneta erano suddivisi in quattro categorie, con 
ciò che veniva sempre rilevato il passaggio da una categoria all’altra, fatto 
dovuto alla crescita degli alberi. Per esempio, assieme ai boschi di prima 
categoria, sono riportati anche quelli di seconda, terza e quarta che sono 
poi diventati di prima, mentre tra i boschi di seconda classe sono rilevati 
anche quelli di terza e quarta che in seguito alla crescita degli alberi hanno 
raggiunto il secondo livello o ordine (boschi di secondo ordine).
Nel catastico era sempre riportata la quantità di boschi per ciascuna 
delle 31 unità amministrative della provincia. Tra queste c’erano 24 cit-
tà, castelli e mercati (Capodistria, Muggia, Isola, Pirano, Albona, Pola, 
Dignano, Valle, Duecastelli, Rovigno, Parenzo, San Lorenzo del Pasenatico, 
Montona, Cittanova, Umago, Grisignana, Portole, Buie, Pinguente, Rozzo, 
Sovignacco, Vetta, Colmo e Draguccio) e sette signorie private (le contee 
di Fontane, Geroldia, S. Servolo, S. Giovanni della Cornetta, Momiano e 
Racizze e il marchesato di Pietrapelosa).
In base ai dati di questo Catastico, un numero minoritario di boschi era 
di primordine. Ad esempio, sul territorio di Capodistria ce n’era soltanto 
uno, anche se in realtà si trattava di una foresta di quarta categoria che 
era diventata di prima. Pure sui territori di San Lorenzo del Pasenatico 
e di Grisignana c’era soltanto un bosco di primordine che lo era diven-
tato in seguito al passaggio dal livello inferiore. A Buie ce n’erano due, 
entrambi promossi dalla terza alla prima classe. Boschi di primordine in 
Istria esistevano allora soltanto in tre circondari comunali: a Umago ce 
n’erano otto, a Cittanova cinque e a Pola tre. Sui territori di Muggia, Isola, 
Pirano, Albona, Dignano, Valle, Duecastelli, Rovigno, Parenzo, Geroldia, 
S. Servolo, S. Giovanni della Cornetta, Momiano, Portole, Pietrapelosa, 
Pinguente, Racizze, Rozzo, Sovignacco, Vetta, Colmo e Draguccio non 
c’erano selve di prima categoria. Stupisce che allora non ci fossero boschi 
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di prima qualità neanche sul territorio di Montona, mentre è risaputo che 
proprio il bosco di San Marco era il più importante in Istria durante la 
sovranità veneta e che assieme a quelli del Montello e del Cansiglio era 
il più rilevante in tutto il territorio della Repubblica. Boschi di secondo 
ordine non sono evidenziati sui territori di Rovigno, Fontane, Geroldia, 
S. Servolo, Racizze, Pinguente, Rozzo e Colmo, mentre altrove ce n’erano 
diversi, tra cui i più numerosi nei dintorni di Capodistria e Montona (131 
in ciascuna località) e Parenzo (102) e i meno numerosi a Draguccio (solo 
uno), Valle e Sovignacco (due in ciascuna), S. Giovanni della Cornetta 
(quattro), Isola (nove) e Vetta (dieci).
Le foreste di terzo ordine erano presenti ovunque nella penisola. Il 
maggior numero nei dintorni di Pola (395), Albona (379), Montona (333), 
Capodistria (286), Parenzo (227) e Dignano (221) e il minore a Colmo 
(17), Geroldia (13), Sovignacco e Draguccio (12 in ciascuna), Rozzo (11), 
San Giovanni della Cornetta (nove) Racizze e Vetta (otto in ciascuna) e S. 
Servolo (cinque).
I boschi di quarta classe erano del tutto assenti nei comprensori di Pirano, 
Valle, Duecastelli, Fontane, Geroldia, S. Servolo, Cittanova, Umago e S. 
Giovanni della Cornetta. Il maggior numero era stato censito nei dintorni 
di Capodistria (169), Pinguente (82), Montona (74), Pietrapelosa e Rozzo 
(69 in ciascuna), mentre il minor numero a Racizze (nove), Sovignacco e 
Draguccio (otto in ciascuna), Rovigno e Buie (cinque in ciascuna), Muggia 
e Pola (tre in ciascuna), Parenzo (due) e Dignano (solo uno).
In generale, il maggior numero di selve in Istria si trovava nei dintorni 
di Capodistria (587), Montona (538), Albona (467), Pola (444), Parenzo 
(331) e Dignano (253), mentre il minor numero nelle signorie private di 
Racizze (17), Geroldia e S. Giovanni della Cornetta (13 in ciascuna) e S. 
Servolo (cinque).
Nel catastico sono censiti a parte i tronchi (pedali) e le querce (rovari 
o roveri) che si trovavano nei boschi di primo e secondo ordine, poiché 
erano i più importanti per lo stato dall’aspetto economico. A seconda del 
numero e della grandezza dei singoli boschi, le querce erano più numerose 
nel territorio di Montona (4000), Parenzo (3000), Capodistria (1000), San 
Lorenzo del Pasenatico (900), Pola (600), Umago (400) e Albona (323), 
mentre erano del tutto assenti nelle aree di Rovigno, Pinguente, Rozzo, 
Colmo e Draguccio, nonché in alcune signorie private (Fontane, Geroldia, 
S. Servolo, Racizze). La gran parte dei tronchi si trovava invece intorno a 
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Parenzo, Capodistria e Cittanova (30.000 in ciascuna), Montona (25.000), 
Grisignana (14.000), Pola e Umago (10.000 in ciascuna), San Lorenzo del 
Pasenatico (8.000), Pietrapelosa (6.000), Albona (4.200), Portole (4.000) e 
Vetta (3.000), mentre non ce n’erano, come neanche querce, nei territori di 
Rovigno, Pinguente, Rozzo e Colmo e nelle signorie di Fontane, Geroldia, 
S. Servolo e Racizze.
Nel catastico è rilevato, inoltre, il numero di querce e di tronchi che 
erano stati prenotati. Il maggior numero di alberi di rovere si trovava nei 
territori di Montona (463), San Lorenzo del Pasenatico (307), Capodistria 
(237) e Parenzo (211), mentre non ce n’erano a Rovigno, Geroldia, S. 
Servolo, Cittanova, Umago, S. Giovanni della Cornetta, Pietrapelosa, 
Racizze, Pinguente, Rozzo, Sovignacco, Colmo e Draguccio. I tronchi 
riservati erano più numerosi intorno a Dignano (1762), San Lorenzo del 
Pasenatico (1393), Parenzo (1322), Montona (1141), Pola (626), Duecastelli 
(332) e Albona (316), mentre non ce n’erano nei comprensori di Isola, 
San Giovanni della Cornetta, Pietrapelosa, Racizze, Pinguente, Rozzo, 
Sovignacco, Vetta, Colmo e Draguccio.
Sono quindi elencate le giovani piante riservate, appena nate dal seme 
e chiamate semenzali. Di queste ce n’erano soprattutto nei territori di 
Albona (937), Pola (842), Parenzo (835) e Cittanova (450). Non sono evi-
denziate invece nelle aree di Isola, Pirano, Valle, Duecastelli, Rovigno, 
Fontane, Geroldia, S. Giovanni della Cornetta, Portole, Buie, Pietrapelosa, 
Racizze, Pinguente, Rozzo, Sovignacco, Vetta, Colmo e Draguccio.
L’ultima tabella ricapitola le foreste dell’Istria veneta per categoria. Da 
essa risulta che c’erano 22 boschi di prim’ordine, 919 di secondo, 2824 di 
terzo e 674 di quarto. Complessivamente sono stati censiti 4439 boschi. In 
quelli di prima e seconda classe erano stati evidenziati 11.888 alberi di ro-
vere e 192.600 tronchi. Erano già stati riservati 1.500 querce, 8526 tronchi 
e 4868 giovani piante8.
Catastico dei boschi e delle aree rimboschite nella Provincia dell’Istria 
del 1753-1754
Si tratta, in effetti, dell’evidenza di tutti i boschi e dei territori sotto-
posti a rimboschimento, compilata nel 1753 e 1754 per ordine di Lorenzo 
8 Archivio di stato di Venezia (=ASV), fondo ”Provveditori sopra boschi“, busta 228/11.
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Contarini, Capitano di Raspo, giudice delegato e inquisitore straordinario 
per i boschi.
Il catastico si compone in tutto di 48 pagine, di cui 24 scritte e 24 bian-
che (vuote). I fogli non sono danneggiati e sono ben leggibili.
All’inizio è riportato l’elenco (indice) delle località per singola giu-
risdizione. Ce n’erano in tutto 25: Capodistria, Muggia, Caresana, Isola, 
Pirano, Albona, Pola, Dignano, Valle, Duecastelli, Rovigno, Parenzo, 
San Lorenzo del Pasenatico; Fontane, Geroldia e San Servolo; Montona, 
Cittanova, Umago, San Giovanni della Cornetta, Grisignana, Momiano, 
Portole, Buie, Pietrapelosa, Racizze, Raspo con i castelli del Capitanato di 
Raspo, da cui dipendevano Rozzo, Sovignacco, Vetta, Colmo e Draguccio. 
È interessante notare che in nessun luogo si menziona tra gli abitati il 
castello di Pinguente. Il maggior numero di ville era sotto la giurisdizione 
della città di Capodistria – ben 469. 
Dopo l’elenco delle località, su un foglio a parte è riportato: Decreto 
del NH Contarini Inquisitor a Boschi, nonché per due volte: Decreto del 
NH Querini Capitanio di Raspo.
  Segue quindi il catastico dei boschi, suddivisi in quattro classi e per 
territorio, dapprima sommariamente in una piccola tabella e poi ampia-
mente in una più grande. La tabella maggiore è riportata su un foglio di 
formato A3, con il testo scritto da ambo le parti. In questo contributo, a 
causa delle dimensioni e per motivi tecnici, è presentata in forma di tabelle 
singole per ciascuna località. Ce ne sono in tutto 31, nonostante il fatto che 
nell’elenco precedente siano rilevate 25 giurisdizioni. I dati di questo cata-
stico sono identici a quello precedentemente illustrato. L’unica differenza 
consiste nel fatto che in questo catastico non sono censite a parte le riserve 
di querce, tronchi e piante giovani10.
Al catastico sono allegate anche alcune lettere. La prima è stata scritta 
a Pinguente il 20 novembre 1754 su ordine del Capitano di Raspo Lorenzo 
Contarini, inquisitore ai boschi nella Provincia dell’Istria. In questa si ri-
leva che la proclamata riforma generale del catastico dei boschi ha il fine 
di assicurare allo stato, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, tutti i 
boschi e le querce che per la loro qualità gli possono essere utili, cioè che 
possono essere usati per le pubbliche necessità e dall’Arsenale. Nel fare 
ciò, va severamente rispettata la proprietà privata di determinate foreste, 
9 ASV, fondo “Provveditori sopra legne e boschi“, busta 241/II.
10 IBIDEM.
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ma è pure necessario conoscere i veri proprietari. Tutte le azioni degli 
organi di potere statali e dei loro rappresentanti, tra i quali il Capitano di 
Raspo era uno dei più importanti, devono essere fatte nel pubblico inte-
resse e con lo scopo di tutelare i boschi destinati a uso pubblico. Si rileva, 
inoltre, che il catastico non legalizza la proprietà sul bosco né in tal senso 
avvantaggia qualsiasi persona, o esclude l’una a favore dell’altra, ma che è 
stato compilato soltanto per l’interesse pubblico.
La seconda lettera è datata 20 aprile 1757. Il Capitano di Raspo, qua-
le giudice delegato, risponde alla missiva dei nobili fratelli Bollani, del 
sorvegliante Agapito e dell’amministratore dei boschi Vecchin, perché in 
base alla delibera del suo predecessore Contarini del 22 giugno 1752 era 
stata rilevata in precedenza la categoria dei boschi Bianca e Corona di 
loro proprietà. Nel vecchio catastico queste due selve erano state indicate 
come un unico insieme, però – come rilevato nell’atto – in base alla nuo-
va riforma è necessario dividerle, a causa del differente stato nel quale 
si trovano. Corona è un bosco di seconda categoria, mentre qui si trova 
anche il bosco di Foggia, pure di loro proprietà, entrambi nel territorio di 
Castelvenere presso Buie, villaggio che allora era sotto la giurisdizione di 
Pirano. Tutte le selve citate formano dei complessi a sé stanti, divisi dai 
confini stabiliti dal sorvegliante e dall’amministratore. Il bosco Bianca è 
formato da pruneto che cresce su terreno sassoso. La lettera è firmata dal 
Capitano di Raspo e dal giudice delegato Pietro Querini. Nell’appendice 
alla lettera, datata 22 aprile 1757, è riportata la descrizione dettagliata di 
questi possedimenti. Il bosco Corona, di proprietà dei fratelli Bollani, del 
nobile Candian Gerolamo e di Zuan Tranquillo, del volume di circa un 
miglio, confina a oriente con le “stanzie” dei conti Furegon e Fonda. 
Sullo stesso versante si trova anche l’altra proprietà (“stanzia”) della fa-
miglia Fonda e parte del bosco Foggia dei citati nobili Bollani. A occidente 
ci sono “stanzia” Bianca e il paese Pradi di Volcadin, mentre a nord stanzia 
Bianca. Sono pertinenti a queste proprietà ancora cinque complessi:
1) La parte del bosco Corona divisa dalla strada pubblica verso la torre, 
partendo dal confine orientale con la stanzia del conte Furegon;
2) La seconda parte del citato bosco Corona, che inizia dalla citata 
strada pubblica verso la torre e che a sud finisce con l’inizio della 
proprietà chiamata Foggia e prosegue fino al confine di Bianca verso 
nord;
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3) La seconda parte del bosco Foggia, che inizia sulla strada presso 
il campo Valinica a oriente, vicino alla valle Giperina del Conte 
Cardana e poi prosegue fino all’altro confine con la proprietà 
Ecegorina e finisce sulla strada a occidente che a questa conduce;
4) L’altra parte del bosco Foggia, che inizia dalla strada che porta 
alle case Fergonina a sud e finisce sul sentiero nel mezzo del bosco 
Foggia che porta verso la proprietà del signor Zavaria;
5) L’altra parte del citato Foggia, che inizia a oriente dalla strada nel 
mezzo del citato bosco e termina a sud sull’altra strada pubblica; a 
ovest si trova la proprietà del citato Zavaria.
In base alla supplica dei fratelli Bollani, di Zuan Candian e di Gerolamo 
Maria, dopo aver esaminato i dati forniti dalla commissione dei guardabo-
schi il 20 marzo precedente, fu presa la seguente decisione.
Primo: fu costatato l’involontario errore nella descrizione delle pro-
prietà Corona e Bianca nel catastico, poiché queste erano due proprietà 
distinte e non una sola proprietà con bosco. Si mantenne la dichiarazione 
che il bosco di secondo ordine esisteva soltanto sulla proprietà Corona e 
non anche su quella detta Bianca, dove non c’era alcun bosco. Secondo: 
in base alla relazione del citato guardaboschi, sulla proprietà Bianca esi-
stevano tronchi di quercia, con ciò che otto di questi risultavano iscritti 
nel catastico come riservati per uso pubblico. Terzo: per i due boschi, di 
cui uno si trovava sulla proprietà Corona e l’altro sulla proprietà Foggia, 
furono stabiliti i confini e divisi in cinque parti. Appartenevano ai suddetti 
nobili, mentre i confini erano definiti dalle strade pubbliche, esattamente 
come descritto dal guardaboschi, cosa che andava rispettata, perché così 
era iscritta nel catastico11.
Dopo questa corrispondenza, segue la trascrizione dell’altro catastico 
dei boschi, dei mulini e dei mortai nella Provincia dell’Istria, fatto fare dal 
capitano di Raspo Zuanne Pizzamano in seguito alla visita del territorio 
ordinata dal Senato con le sue disposizioni dell’8 settembre e 4 novembre 
1717 e del 17 febbraio 1718. In questo catastico i boschi sono pure divisi 
in quattro categorie (classi), secondo la qualità e lo stato nel quale si tro-
vavano. Il documento è stato fatto seguendo ubbidientemente il proclama 
e le norme scritte stabilite dal doge. Con proclama della pubblica autorità, 
il catastico fu pubblicato nei ducali del 20 dicembre 1718, del 10 giugno e 
del 26 agosto 1719.
11 IBIDEM.
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All’inizio è riportato l’indice delle località per singole giurisdizioni. Ce 
n’erano in tutto 24: Capodistria, Muggia, Isola, Pirano, Momiano, Umago, 
Cittanova, San Giovanni della Cornetta, Buie, Grisignana, Portole, 
Parenzo, Fontane, Rovigno, Valle, Dignano, Pola, Albona, Pietrapelosa, 
Racizze, Raspo, Montona, Duecastelli e San Lorenzo del Pasenatico. 
L’ordine delle giurisdizioni è diverso da quello dei catastici precedenti. 
In questo, l’abitato di Pinguente è menzionato fra quelli amministrati dal 
Capitano di Raspo, il che è logico poiché in questa località aveva allora 
sede il suo ufficio. Sotto l’amministrazione dello stesso rettore sono ripor-
tati anche i castelli di Rozzo, Sovignacco, Vetta, Colmo e Draguccio, che 
nei catastici precedenti erano stati inseriti come giurisdizioni a sé stanti. 
Il maggior numero di villaggi era gestito dall’amministrazione municipale 
di Capodistria, ben 4812.
Segue quindi il catastico dei boschi, ripartiti in quattro classi e per 
territorio, ma solo sommariamente in una piccola tabella, mentre manca 
quella più grande e dettagliata. I dati in questo rilevamento, effettuato in 
un periodo precedente rispetto ai catastici analizzati prima, sono un po’ di-
versi. Il minor numero di boschi era di primordine: sul territorio di Umago 
11, di Cittanova cinque, di Pola tre e di San Lorenzo del Pasenatico uno. 
Anche in questo caso stupisce che non ci fossero boschi di prima qualità 
nel territorio di Montona, anche se sono state censite molte foreste di altre 
classi.
Boschi di secondo ordine non sono rilevati sul territorio di Isola, 
Fontane, Rovigno, Albona, Fianona13, Pinguente, Rozzo e Colmo, mentre 
ce n’erano altrove, soprattutto intorno a Montona (135), Capodistria (103) 
e Parenzo (89) e ben poche a San Giovanni della Cornetta (tre) e a Racizze 
(uno).
Boschi di terza classe non ce n’erano nei dintorni di Fianona, Pinguente, 
Rozzo e Colmo. Il maggior numero è registrato a Montona (296), Albona 
(279), Pola (250) e Capodistria (175), mentre il minore a San Giovanni della 
Cornetta (dieci) e a Racizze (tre).
I boschi di quarta classe erano allora assenti nell’area di Muggia, 
Pirano, Umago, Cittanova, Valle, Dignano, Pola, Racizze, Duecastelli e S. 
Lorenzo del Pasenatico. La maggioranza fu rilevata intorno a Capodistria 
12 IBIDEM.
13 Nella tabella delle località l’abitato di Fianona è riportato come castello sotto la giurisdizione 
di Albona, mentre nella tabella dei boschi è menzionato a parte.
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(287) e Rozzo (187), mentre il minor numero a Sovignacco (otto), Buie e 
Rovigno (6 in ciascuna), S. Giovanni della Cornetta (cinque) e Parenzo 
(uno).
In questo catastico del 1718-1719 non sono elencati a parte i tronchi 
(pedali) e le querce (rovari o roveri) e non sono neanche riservate le gio-
vani piante appena nate (semenzali).
La tabella riassuntiva indica che nell’Istria veneta c’erano complessi-
vamente 20 boschi di prima classe, 759 di seconda, 1029 di terza e 936 di 
quarta14.
Conclusione
Ai tempi della Repubblica di Venezia i boschi erano divisi in tre ca-
tegorie principali: boschi demaniali, tra i quali il più noto era quello di S. 
Marco (Montona), boschi pubblici e boschi privati15. È interessante notare 
che anche per questi ultimi esisteva uno specifico registro16.
Le foreste che servivano l’Arsenale e la Repubblica di Venezia erano se-
veramente controllate dalle autorità: il Consiglio dei Dieci e i Provveditori 
sopra legni e boschi. Dal XII secolo in poi, nei porti che si trovavano a 
nord della linea immaginaria tra Zara e Ravenna, era vietato caricare legna 
sulle navi che non erano dirette a Venezia17.
Molto dettagliate erano le norme per impedire i danni ai boschi da par-
te delle persone e del bestiame, come pure per evitare il pericolo d’incendi. 
Non vanno dimenticate neanche le leggi che favorivano il rimboschimento 
delle selve distrutte e il loro sfruttamento razionale, tramite cicli di taglio 
quinquennali o ottennali. Le sanzioni per quelli che violavano la legge e le 
norme erano molto severe18.
A differenza che nella Dalmazia o nella Penisola appenninica, nell’I-
stria veneta non c’erano autentici teorici nel campo della silvicoltura, 
14 ASV, fondo “Provveditori sopra legne e boschi”, busta 241/II.
15 Vjekoslav BRATULIĆ (a cura di), Catastico generale dei boschi della Provincia dell’Istria 
(1775-1776). Terminazione del C. E. sopra boschi. Naredjenje P. K. varh dubravah (1777), Trieste 
1980 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 4), p. VI.
16 Ivan PEDERIN, “Il registro dei boschi dell’Istria occidentale del 1541/42”, Atti del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno, vol. XIV (1983-1984), p. 153-170.
17 Istarska enciklopedija [Enciclopedia istriana], redattori Miroslav Bertoša e Robert Matijašić, 
Zagabria, 2005, p. 790.
18 V. BRATULIĆ, op. cit., p. VI; K. APPUHN, op. cit.
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cosicché possono essere ritenuti autentici interpreti della volontà dello 
stato e dell’opinione pubblica i magistrati veneziani operanti in Istria, in 
particolare i Provveditori sopra i boschi, i Capitani di Raspo e alcuni altri 
rettori veneziani.
I più noti catastici veneziani dei boschi e della legna disponibile in 
Istria sono quelli compilati da Fabio da Canal (1556) e dal patron dell’Ar-
senale e incaricato per i boschi Vincenzo Morosini (1776)19. Due catastici 
minori dei boschi occidentali istriani, cioè degli ampi complessi forestali 
sui territori di Buie, Parenzo e Rovigno, sono stati allegati alle sue rela-
zioni del 1698 anche dal podestà e capitano di Capodistria Marco Michiel 
Salamon, che era stato incaricato dal Senato di visitare queste regioni del-
la penisola20. Interessante è anche il Catastico dei beni pubblici usurpati 
nell’Istria meridionale del XVIII secolo21.
Dopo la caduta della Repubblica di Venezia (1797), i boschi istriani 
furono amministrati dalla Monarchia asburgica (1797-1805, e dopo l’in-
termezzo francese nuovamente nel periodo 1814-1918), e poi dal Regno 
d’Italia (1918-1943), dalla Jugoslavia (1945-1991) e infine dalla Repubblica 
di Croazia (dal 1991).
19 S. BERTOŠA, op. op. cit., p. 31. Cfr. Danilo KLEN, “Katastik gorivog drva u istarskim 
šumama pod Venecijom – sastavljen od Fabija da Canal, g. 1566.” [Catastico della legna da ardere 
nei boschi istriani ai tempi di Venezia – compilato da Fabio da Canal nel 1566], Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu (=VHARP) [Bollettino degli archivi storici di Fiume e Pisino], Fiume, vol. 
XI-XII (1966-1967), p. 5-88 e Vj. BRATULIĆ, op. cit.
20 Miroslav BERTOŠA, “Dva katastika zapadnoistarskih šuma iz godine 1698. [Due catastici 
dei boschi dell’Istria occidentale], VHARP, vol. XXI (1977), p. 243-262.
21 Miroslav BERTOŠA, “Katastik prisvojenih komunalnih dobara u južnoj Istri u drugoj polovici 
XVIII. stoljeća (I. dio: Marčana) [Catastico dei beni comunali usurpati nell’Istria meridionale nella 
seconda metà del XVIII secolo (I parte: Marzana)], Vjesnik Istarskog arhiva [Foglio dell’Archivio 
istriano], Pisino (1998), anno 4-5, vol. Kamik na kunfinu 4-5 (1994-1995), p. 165-182.
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ALLEGATO 1:
Piedelista Generale di tutti li Boschi della Provincia dell’Istria diviso in quattro 
Classi di Primo, Secondo, Terzo e Quarto Ordine coi loro Traslati da Classe a Clas-
se, e con gli accrescimenti in cadaun Ordine giusto al Cattastico formato da sua Ec-
cellenza Signor Lorenzo Contarini Capitano di Raspo Giudice Delegato Inquisitor 
a Boschi negli Anni 1753-54
Nomi delle Città e Terre di tutta l’Istria
CAPO D’ISTRIA, E SUO TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: 1
Summa: 1
Boschi dell’Ordine Secondo: 60
del 3zo Orde passati nel 2do: 9; del 4to Orde passati nel 2do: 27; accresciuti nel 2do Orde: 35
Summa: 131
Boschi del Terzo Ordine: 144 
del 2do Orde passati nel 3zo: 8; del 4to Orde passati nel 3o: 35; accresciuti nel 3o Ordine: 99
Summa: 286
Boschi del Quarto Ordine: 71
del 2do Orde passati nel 4to: 11; del 3o Orde passati nel 4to: 26; accresciuti nel Quarto Orde: 61
Summa: 169
Summa Generale di tutti li Boschi 587
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 1000





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 33
del 3zo Orde passati nel 2do: 4; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 3
Summa: 40
Boschi del Terzo Ordine: 24 
del 2do Orde passati nel 3zo: 7; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 14
Summa: 45
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: 1; accresciuti nel Quarto Orde: 2
Summa: 3
Summa Generale di tutti li Boschi 88
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 100
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ISOLA, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: 2; del 4to Orde passati nel 2do: 5; accresciuti nel 2do Orde: 2
Summa: 9
Boschi del Terzo Ordine: 30
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: 4; accresciuti nel 3o Ordine: 17
Summa: 51
Boschi del Quarto Ordine: 10
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: 2; accresciuti nel Quarto Orde: 6
Summa: 18
Summa Generale di tutti li Boschi 78
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 25





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 24
del 3zo Orde passati nel 2do: 5; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 2
Summa: 31
Boschi del Terzo Ordine: 15 
del 2do Orde passati nel 3zo: 2; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 4
Summa: 21
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 52
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 30
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ALBONA, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: 40; del 4to Orde passati nel 2do: 1; accresciuti nel 2do Orde: 7
Summa: 48
Boschi del Terzo Ordine: 258 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: 11; accresciuti nel 3o Ordine: 110
Summa: 379
Boschi del Quarto Ordine: 29
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: 3; accresciuti nel Quarto Orde: 8
Summa: 40
Summa Generale di tutti li Boschi 467
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 323





Boschi dell’Ordine Primo: 3
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: 3
Boschi dell’Ordine Secondo: 23
del 3zo Orde passati nel 2do: 9; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 11
Summa: 43
Boschi del Terzo Ordine: 241 
del 2do Orde passati nel 3zo: 7; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 147
Summa: 395
Boschi del Quarto Ordine: 1
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 2
Summa: 3
Summa Generale di tutti li Boschi 444
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 600
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DIGNAN, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 8
del 3zo Orde passati nel 2do: 13; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 10
Summa: 31
Boschi del Terzo Ordine: 155 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 66
Summa: 221
Boschi del Quarto Ordine: 1
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: 1
Summa Generale di tutti li Boschi 253
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 100





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 2
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: 2
Boschi del Terzo Ordine: 93 
del 2do Orde passati nel 3zo: 7; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 16
Summa: 116
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 118
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 30
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DUE CASTELLI, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 14
del 3zo Orde passati nel 2do: 3; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 1
Summa: 18
Boschi del Terzo Ordine: 40 
del 2do Orde passati nel 3zo: 10; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 30
Summa: 80
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 98
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 100





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: 34 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: 1; accresciuti nel 3o Ordine: 55
Summa: 90
Boschi del Quarto Ordine: 4
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 1
Summa: 5
Summa Generale di tutti li Boschi 95
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -
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PARENZO, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 62
del 3zo Orde passati nel 2do: 15; del 4to Orde passati nel 2do: 2; accresciuti nel 2do Orde: 23
Summa: 102
Boschi del Terzo Ordine: 114 
del 2do Orde passati nel 3zo: 18; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 95
Summa: 227
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: 1; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 1
Summa: 2
Summa Generale di tutti li Boschi 331
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 3000




SAN LORENZO, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: 1; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: 1
Boschi dell’Ordine Secondo: 26
del 3zo Orde passati nel 2do: 12; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 11
Summa: 49
Boschi del Terzo Ordine: 33 
del 2do Orde passati nel 3zo: 8; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 30
Summa: 71
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: 11; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 2
Summa: 13
Summa Generale di tutti li Boschi 123
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 190
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FONTANE CONTEA
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: 19 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 5
Summa: 24
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 24
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: - 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 13
Summa: 13
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 13
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -
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SAN SERVOLO CONTEA
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: 4
del 2do Orde passati nel 3zo: 1; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: -
Summa: 5
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 5
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 71
del 3zo Orde passati nel 2do: 34; del 4to Orde passati nel 2do: 7; accresciuti nel 2do Orde: 19
Summa: 131
Boschi del Terzo Ordine: 180 
del 2do Orde passati nel 3zo: 26; del 4to Orde passati nel 3o: 4; accresciuti nel 3o Ordine: 123
Summa: 333
Boschi del Quarto Ordine: 23
del 2do Orde passati nel 4to: 6; del 3o Orde passati nel 4to: 23; accresciuti nel Quarto Orde: 22
Summa: 74
Summa Generale di tutti li Boschi 538
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 4000
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CITTANOVA, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: 5
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: 5
Boschi dell’Ordine Secondo: 40
del 3zo Orde passati nel 2do: 10; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 9
Summa: 59
Boschi del Terzo Ordine: 47 
del 2do Orde passati nel 3zo: 5; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 15
Summa: 67
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 131
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 100





Boschi dell’Ordine Primo: 8
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: 8
Boschi dell’Ordine Secondo: 42
del 3zo Orde passati nel 2do: 4; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 7
Summa: 53
Boschi del Terzo Ordine: 15 
del 2do Orde passati nel 3zo: 5; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 22
Summa: 42
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 103
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 400
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SAN ZUANNE DELLA CORNETTA CONTEA
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 1
del 3zo Orde passati nel 2do: 1; del 4to Orde passati nel 2do: 1; accresciuti nel 2do Orde: 1
Summa: 4
Boschi del Terzo Ordine: 7 
del 2do Orde passati nel 3zo: 2; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: -
Summa: 9
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: -
Summa Generale di tutti li Boschi 13
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 30





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: 1; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: 1
Summa: 2
Boschi dell’Ordine Secondo: 29
del 3zo Orde passati nel 2do: 10; del 4to Orde passati nel 2do: 3; accresciuti nel 2do Orde: 2
Summa: 44
Boschi del Terzo Ordine: 27 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: 3; accresciuti nel 3o Ordine: 36
Summa: 66
Boschi del Quarto Ordine: 4
del 2do Orde passati nel 4to: 2; del 3o Orde passati nel 4to: 6; accresciuti nel Quarto Orde: 8
Summa: 20
Summa Generale di tutti li Boschi 132
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 150
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MOMIANO CONTEA
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 27
del 3zo Orde passati nel 2do: 5; del 4to Orde passati nel 2do: 1; accresciuti nel 2do Orde: 3
Summa: 36
Boschi del Terzo Ordine: 5 
del 2do Orde passati nel 3zo: 1; del 4to Orde passati nel 3o: 1; accresciuti nel 3o Ordine: 21
Summa: 28
Boschi del Quarto Ordine: 13
del 2do Orde passati nel 4to: 2; del 3o Orde passati nel 4to: 1; accresciuti nel Quarto Orde: 2
Summa: 18
Summa Generale di tutti li Boschi 82
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 150





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 14
del 3zo Orde passati nel 2do: 3; del 4to Orde passati nel 2do: 5; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: 22
Boschi del Terzo Ordine: 18 
del 2do Orde passati nel 3zo: 5; del 4to Orde passati nel 3o: 9; accresciuti nel 3o Ordine: 14
Summa: 46
Boschi del Quarto Ordine: 10
del 2do Orde passati nel 4to: 2; del 3o Orde passati nel 4to: 3; accresciuti nel Quarto Orde: 11
Summa: 26
Summa Generale di tutti li Boschi 94
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 150
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BUIE, E TERRITORIO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: 2; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: 2
Boschi dell’Ordine Secondo: 29
del 3zo Orde passati nel 2do: 4; del 4to Orde passati nel 2do: 1; accresciuti nel 2do Orde: 5
Summa: 39
Boschi del Terzo Ordine: 17 
del 2do Orde passati nel 3zo: 3; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 19
Summa: 39
Boschi del Quarto Ordine: 3
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 2
Summa: 5
Summa Generale di tutti li Boschi 85
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 100





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 3
del 3zo Orde passati nel 2do: 1; del 4to Orde passati nel 2do: 8; accresciuti nel 2do Orde: 2
Summa: 14
Boschi del Terzo Ordine: 32 
del 2do Orde passati nel 3zo: 1; del 4to Orde passati nel 3o: 15; accresciuti nel 3o Ordine: 23
Summa: 71
Boschi del Quarto Ordine: 45
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: 5; accresciuti nel Quarto Orde: 19
Summa: 69
Summa Generale di tutti li Boschi 154
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 400
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RACIZZE CONTEA
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: - 
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 8
Summa: 8
Boschi del Quarto Ordine: -
del 2do Orde passati nel 4to: 1; del 3o Orde passati nel 4to: 3; accresciuti nel Quarto Orde: 5
Summa: 9
Summa Generale di tutti li Boschi 17
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: 25
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 6
Summa: 31
Boschi del Quarto Ordine: 77
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 5
Summa: 82
Summa Generale di tutti li Boschi 113
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -
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ROZZO CASTELLO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: 8
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 3
Summa: 11
Boschi del Quarto Ordine: 69
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: -
Summa: 69
Summa Generale di tutti li Boschi 80
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 2
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: 2
Boschi del Terzo Ordine: 8
del 2do Orde passati nel 3zo: 1; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 3
Summa: 12
Boschi del Quarto Ordine: 4
del 2do Orde passati nel 4to: 1; del 3o Orde passati nel 4to: 2; accresciuti nel Quarto Orde: 1
Summa: 8
Summa Generale di tutti li Boschi 22
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 50
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VERCH CASTELLO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: 6
del 3zo Orde passati nel 2do: 2; del 4to Orde passati nel 2do: 2; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: 10
Boschi del Terzo Ordine: 5
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: 1; accresciuti nel 3o Ordine: 2
Summa: 8
Boschi del Quarto Ordine: 11
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: 3; accresciuti nel Quarto Orde: 5
Summa: 19
Summa Generale di tutti li Boschi 37
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 150





Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: -
Summa: -
Boschi del Terzo Ordine: 3
del 2do Orde passati nel 3zo: -; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 14
Summa:17
Boschi del Quarto Ordine: 13
del 2do Orde passati nel 4to: -; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 11
Summa: 24
Summa Generale di tutti li Boschi 41
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -
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DRAGUCH CASTELLO
Boschi dell’Ordine Primo: -
dell’Orde 2do passati nel Primo: -; dell’Orde 3zo passati nel Primo: -; del 4to Orde passati nel Primo: -
Summa: -
Boschi dell’Ordine Secondo: -
del 3zo Orde passati nel 2do: -; del 4to Orde passati nel 2do: -; accresciuti nel 2do Orde: 1
Summa: 1
Boschi del Terzo Ordine: 2
del 2do Orde passati nel 3zo: 1; del 4to Orde passati nel 3o: -; accresciuti nel 3o Ordine: 9
Summa:12
Boschi del Quarto Ordine: 1
del 2do Orde passati nel 4to: 2; del 3o Orde passati nel 4to: -; accresciuti nel Quarto Orde: 5
Summa: 8
Summa Generale di tutti li Boschi 21
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde -




SUMMA DE BOSCHI D’OGNI ORDINE
Primo Ordine
Boschi del Primo Ordine 17
Boschi dell’Orde 2do passati nel Primo 1
Boschi dell’Orde 3zo passati nel Primo 2
Boschi del 4to Orde passati nel Primo 2
Summa 22
Secondo Ordine
Boschi del Secondo Ordine 516
Boschi del 3zo Orde passati nel 2do 186
Boschi del 4to Orde passati nel 2do 63
Boschi accresciuti nel 2do Orde 154
Summa 919
Terzo Ordine 
Boschi del Terzo Ordine 1603
Boschi del 2do Orde passati nel 3zo 118
Boschi del 4to Orde passati nel 3o 84
Boschi accresciuti nel 3o Ordine 1019
Summa 2824
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Quarto Ordine 
Boschi del Quarto Ordine 389
Boschi del 2do Orde passati nel 4to 29
Boschi del 3o Orde passati nel 4to 79
Boschi accresciuti nel Quarto Orde 177
Summa 674
 
Summa Generale di tutti li Boschi 4439
Rovari atti ne Boschi del pmo, e 2do Orde 11888





Catastico de Boschi, e terreni Boschivi della Provincia D’Istria. Formato dal 
Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo s[igno]r Lorenzo Contarini Capitanio di Raspo 
Giudice Delegato Inquisitor estraordinario a Boschi negli anni 1753, e 1754




Padena Grasichie, e Cubilla
Villa nova Sabavia
Zuccole Bost, e Geme
S. Pietro dell’Amata Trebezze








Cuberton, e Vragnac Val Movrasa
Covedo Rosadiol
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Peroi Adiacenze della Città
Medolin
23
22 Così nell’originale. Correttamente: Rachitovich, Rakitović, l’odierno Rakitovac.
23 Così nell’originale. Correttamente: Cavran.
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TERRITORIO DI DIGNAN
Adiacenze della Terra Roveria
Filipan
TERRITORIO DI VALLE
Adiacenze della Terra Moncalvo
Carnedo24 S. Maria Alta
24



















GIURISDIZIONE DI S. SERVOLO
24 Così nell’originale. Correttamente: Carmedo.
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Adiacenze S. Lorenzo in Diala25
Mattarada Petrovia
25









25 Così nell’originale. Correttamente: Daila.
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Territorio del Castello Segnach
CAPITANIATO DI RASPO
Contrade del Territorio di Pinguente
Mlum29 Cuch
S. Pietro S. Donà30
S. Moro Tutti Santi
Strana Pzugn31
29 30 31




26 Oggi: Krasica (Crasizza).
27 Oggi: Nugla.
28 Oggi: Mali Mlun.
29 Oggi: Veli Mlun.
30 Oggi: Sveti Donat.
31 Oggi: Cunj.
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Allegato 3
Ristretto di tutti Li Boschi della Provincia d’Istria descritti nel presente catastico 
divisi in quattro Classi a Territorio per Territorio
Ordine primo Ordine 2o Ordine 3o Ordine 4o
Capo d’Istria no 1 no 131 no 286 no 169
Mugia - 40 45 3
Isola - 9 51 18
Pirano - 32 21 -
Albona - 48 379 40
Pola 3 43 395 3
Dignano - 32 221 1
Valle - 2 116 -
Due Castelli - 18 80 -
Rovigno - - 90 5
Parenzo - 102 227 2
S. Lorenzo 1 49 71 2
Fontane - - 24 -
Gerardia32 - - 13 -
S. Servolo - - 5 -
Montona - 131 333 74
Città nova 5 59 67 -
Umago 8 53 42 -
S. Gio. Della Cornetta - 4 9 -
Grisignana 2 44 66 20
Momiano - 36 28 18
Portole - 22 46 26
Bugie 2 39 39 5
Pietra Pelosa - 14 71 69
Racizze - - 8 9
Pinguente - - 31 82
Rozzo - - 11 69
Sovignaco - 2 12 8
Verch - 10 8 19
Colmo - - 17 24
Draguch - 1 12 8
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Allegato 4:
Nomi delle Città e Terre della Provincia dell’Istria
CAPO D’ISTRIA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: 1
Summa: 1
Boschi dell’ordine 2o: 60
dell’ordine 3o passati nel 2o: 9; dell’ordine 4o passati nel 2o: 27; dell’ordine 2o accresciuti: 35
Summa: 131
Boschi dell’ordine terzo: 144
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 8; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 35; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 99
Summa: 286
Boschi dell’ordine 4o: 71
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 11; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 26; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 61
Summa: 169
MUGGIA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 33
dell’ordine 3o passati nel 2o: 4; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 3
Summa: 40
Boschi dell’ordine terzo: 24
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 7; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 14
Summa: 45
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 2
Summa: 3
ISOLA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: 2; dell’ordine 4o passati nel 2o: 5; dell’ordine 2o accresciuti: 2
Summa: 9
Boschi dell’ordine terzo: 30
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 4; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 17
Summa: 51
Boschi dell’ordine 4o: 10
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 2; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 6
Summa: 18
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PIRANO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 24
dell’ordine 3o passati nel 2o: 5; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 2
Summa: 31
Boschi dell’ordine terzo: 15
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 2; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 4
Summa: 21
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
ALBONA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: 40; dell’ordine 4o passati nel 2o: 1; dell’ordine 2o accresciuti: 7
Summa: 48
Boschi dell’ordine terzo: 258
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 11; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 110
Summa: 379
Boschi dell’ordine 4o: 29
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 3; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 8
Summa: 40
POLA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: 3
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: 3
Boschi dell’ordine 2o: 23
dell’ordine 3o passati nel 2o: 9; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 11
Summa: 43
Boschi dell’ordine terzo: 241
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 7; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 147
Summa: 395
Boschi dell’ordine 4o: 1
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 2
Summa: 3
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DIGNANO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 8
dell’ordine 3o passati nel 2o: 13; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 10
Summa: 31
Boschi dell’ordine terzo: 155
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 66
Summa: 221
Boschi dell’ordine 4o: 1
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: 1
VALLE, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 2
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: 2
Boschi dell’ordine terzo: 93
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 7; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 16
Summa: 126
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
DUE CASTELLI, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 14
dell’ordine 3o passati nel 2o: 3; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 1
Summa: 18
Boschi dell’ordine terzo: 40
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 10; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 30
Summa: 80
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
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ROVIGNO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: 34
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 55
Summa: 90
Boschi dell’ordine 4o: 4
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 1
Summa: 5
PARENZO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 62
dell’ordine 3o passati nel 2o: 15; dell’ordine 4o passati nel 2o: 2; dell’ordine 2o accresciuti: 23
Summa: 102
Boschi dell’ordine terzo: 114
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 18; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 95
Summa: 227
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 1
Summa: 2
S. LORENZO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: 1
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: 1
Boschi dell’ordine 2o: 26
dell’ordine 3o passati nel 2o: 12; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 11
Summa: 49
Boschi dell’ordine terzo: 33
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 8; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 30
Summa: 71
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: 2
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FONTANE, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: 24
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 5
Summa: 29
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
GEROLDIA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 13
Summa: 13
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
S. SERVOLO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: 4
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: -
Summa: 5
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
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MONTONA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 72
dell’ordine 3o passati nel 2o: 34; dell’ordine 4o passati nel 2o: 7; dell’ordine 2o accresciuti: 19
Summa: 131
Boschi dell’ordine terzo: 180
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 26; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 4; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 123
Summa: 333
Boschi dell’ordine 4o: 23
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 6; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 23; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 22
Summa: 74
CITTAMOVA, E TERRITORIO
Boschi dell’oćrdine primo: 5
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: 5
Boschi dell’ordine 2o: 40
dell’ordine 3o passati nel 2o: 10; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 9
Summa: 59
Boschi dell’ordine terzo: 47
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 5; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 15
Summa: 67
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
UMAGO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: 8
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: 8
Boschi dell’ordine 2o: 42
dell’ordine 3o passati nel 2o: 4; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 7
Summa: 53
Boschi dell’ordine terzo: 15
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 5; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 22
Summa: 42
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 1
Summa: -
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S. GIOVANNI DELLA CORNETTA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 1
dell’ordine 3o passati nel 2o: 1; dell’ordine 4o passati nel 2o: 1; dell’ordine 2o accresciuti: 1
Summa: 4
Boschi dell’ordine terzo: 7
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 2; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: -
Summa: 9
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: -
GRISIGNANA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: 1; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: 1
Summa: 2
Boschi dell’ordine 2o: 29
dell’ordine 3o passati nel 2o: 10; dell’ordine 4o passati nel 2o: 3; dell’ordine 2o accresciuti: 2
Summa: 44
Boschi dell’ordine terzo: 27
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 3; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 36
Summa: 66
Boschi dell’ordine 4o: 4
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 2; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 6; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 8
Summa: 20
MOMIANO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 27
dell’ordine 3o passati nel 2o: 5; dell’ordine 4o passati nel 2o: 1; dell’ordine 2o accresciuti: 3
Summa: 36
Boschi dell’ordine terzo: 5
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 21
Summa: 28
Boschi dell’ordine 4o: 13
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 2; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 2
Summa: 18
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PORTOLE, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 14
dell’ordine 3o passati nel 2o: 3; dell’ordine 4o passati nel 2o: 5; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: 22
Boschi dell’ordine terzo: 18
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 5; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 9; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 14
Summa: 46
Boschi dell’ordine 4o: 10
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 2; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 3; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 11
Summa: 26
BUIE, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: 2; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: 2
Boschi dell’ordine 2o: 29
dell’ordine 3o passati nel 2o: 4; dell’ordine 4o passati nel 2o: 1; dell’ordine 2o accresciuti: 5
Summa: 39
Boschi dell’ordine terzo: 17
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 3; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 19
Summa: 39
Boschi dell’ordine 4o: 3
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 2
Summa: 5
PIETRA PELLOSA, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 3
dell’ordine 3o passati nel 2o: 1; dell’ordine 4o passati nel 2o: 8; dell’ordine 2o accresciuti: 2
Summa: 14
Boschi dell’ordine terzo: 32
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 15; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 23
Summa: 71
Boschi dell’ordine 4o: 45
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 5; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 19
Summa: 69
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RACIZZE, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 4-
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 8
Summa: 8
Boschi dell’ordine 4o: -
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 3; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 5
Summa: 9
PINGUENTE, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: 25
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 6
Summa: 31
Boschi dell’ordine 4o: 77
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 5
Summa: 82
ROZZO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: 8
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 3
Summa: 11
Boschi dell’ordine 4o: 69
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: -
Summa: 69
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SOVIGNACO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 2
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: 2
Boschi dell’ordine terzo: 8
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 3
Summa: 12
Boschi dell’ordine 4o: 4
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 1; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 2; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 1
Summa: 8
VERCH, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: 6
dell’ordine 3o passati nel 2o: 2; dell’ordine 4o passati nel 2o: 2; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: 10
Boschi dell’ordine terzo: 5
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 2
Summa: 8
Boschi dell’ordine 4o: 11
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: 3; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 5
Summa: 19
COLMO, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: -
Summa: -
Boschi dell’ordine terzo: 3
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 14
Summa: 17
Boschi dell’ordine 4o: 13
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 11
Summa: 24
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DRAGUCH, E TERRITORIO
Boschi dell’ordine primo: -
dell’Ordine secondo passati nel primo: -; dell’Ordine terzo passati nel primo: -; dell’ordine 4to passati nel 
primo: -
Summa: -
Boschi dell’ordine 2o: -
dell’ordine 3o passati nel 2o: -; dell’ordine 4o passati nel 2o: -; dell’ordine 2o accresciuti: 1
Summa: 1
Boschi dell’ordine terzo: 2
dell’ord[in]e 2o passati nel 3o: 1; dell’ord[in]e 4o passati nel 3o: -; dell’ord[in]e 3o accresciuti: 9
Summa: 12
Boschi dell’ordine 4o: 1
dell’ord[in]e 2o passati nel 4o: 2; dell’ord[in]e 3o passati nel 4o: -; dell’ord[in]e 4o accresciuti: 3
Summa: 8
SUMMA 
Boschi dell’ordine primo no 17 
Boschi dell’Ordine secondo passati nel primo 1
Boschi dell’Ordine terzo passati nel primo 2
Boschi dell’ordine 4to passati nel primo 2
Summa 22
Boschi dell’ordine 2o 516
Boschi dell’ordine 3o passati nel 2o 286
Boschi dell’ordine 4o passati nel 2o 63
Boschi dell’ordine 2o accresciuti 154
Summa 919
Boschi dell’ordine terzo 1603
Boschi dell’ord[in]e 2o passati nel 3o 118
Boschi dell’ord[in]e 4o passati nel 3o 84
Boschi dell’ord[in]e 3o accresciuti 1029
Summa 2824
Boschi dell’ordine 4o 389
Boschi dell’ord[in]e 2o passati nel 4o 329
Boschi dell’ord[in]e 3o passati nel 4o 79
Boschi dell’ord[in]e 4o accresciuti 177
Summa 674
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Adì 20 Novembre 1754 Pinguente
L’Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Lorenzo Contarini per la Ser[enissi]ma 
Republica di Venezia Capitanio di Raspo Inquisitor à Boschi nella Provincia d’Istria; 
meditando con viste di Providenza che nella decretata Riforma del Generale Cattastico 
di questi Boschi la Publica sovrana intenzione è stata unicamente rivolta per vedere as-
sicurati sotto li stretti vincoli della disposizion delle Leggi tutti quelli Boschi, e Roveri 
che avessero meritato di essere annoverati nelle risservate Classi del sudetto Cattastico, 
e conseguentemente destinati alle publiche occorenze, ed ai lavori dell’Arsenale, senza 
però inferire alcun preggiudicio33 ai rispettivi Proprietari dei Fondi nell’estesa delle re-
spetive partite, atteso che sulla facia dei Luochi forse potrebbero essere stati occultati li 
leggitimi Possessori, e cambiati li nomi delli medesimi, e volendo perciò Sua Ecc[ellenz]
a Ill[ustrissi]ma con oggetti non solo caritatevoli ma di Giustizia tolgiere perpetuamente 
qualunque controversia che fosse per insorgere tra private persone, attesi li difetti overo 
equivoci, che fossero corsi nell’individuazione dei nomi, e respettive Ditte dei Proprieta-
ri; ha procedendo con auttorità della Carica terminando decretato e decretando terminato 
che come l’estesa del sudetto Generale Cattastico non riguarda che solo il publico inte-
resse, e la voluta immancabile persservazione dei Boschi Roveri e Cervati destinati alle 
publiche occorenze così non possa mai alcuno col fondamento delle annotazioni esistenti 
nel pred[et]to Cattastico proffessar titolo ò leggitima azione nei rispettivi Fondi Boschivi 
ma la proprietà di questi doverà ogn’uno ricconoscerla da suoi legali, e leggitimi e non 
mai dal presente Cattastico, che in rapporto alla publica volontà è stato solamente esteso 
per li riguardi del publico interesse e servizio, e non mai per leggitimare la proprietà ò 
dar pretesa ad alcuna persona, overo escludere alcuno in confronto d’altro Privato da quel 
dirretto Dominio e legale Possesso, e titolo che avesse Sicc. Man.
Lorenzo Contarini Cap[itani]o di Raspo Inq[uisito]r ai Boschi
Adì 20 Aprile 1757
L’Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Capitanio di Raspo Giud[ic]e D[elegat]o 
rilasciato avendo sopra la publica delli N. N. H. H. [Nobil Huomini] Z[uan] Candian Ge-
rolamo Fratelli Bollani F[ratell]o E[ccellentissim]o Tranquillo le comisioni respetive alli 
Sig[no]ri Sopraint[endente] Agapito, et al Proto de Boschi Daniel Vechino perché a tessa 
della Terminazione del N[obil] H[omo] Precessor Contarini Inquisitor à Boschi nella Pro-
vincia segnata li 22 Giugno 1752 ricconosciuta prima la qualità de due Boschi Bianca, e 
Corona di raggione delli N. N. H. H. [Nobil Huomini] Stessi segnati ad una sola partita in 
Cattastico, al tempo della nuova riforma, ma che separarsi dovevano per il diverso stato 
in cui sono, del secondo Corona, che meritamente sussister deve alla classe seconda, e 
dell’altro chiamato Foggia, di ragione pur de med[esi]mi situati nel Tener di castel Venere 
Giurisdizione di Pirano, nè formino cinque distinte Bete, separate queste da lor respettivi 
Confini in ordine à che rassegnatigli li 3 dell’aprile corrente riscontri dell’esecuzione 
comessa dalli Sopraintendente, e Proto sudetti, prestato alle relazioni stesse, da cui chia-
ramente rilevati non essere che da Spini formato il Bosco Bianca in grottoso Terreno, 
ogni più sodo riflesso, ed in relazione alla suaccenata Terminazione ha coll’auttorità sua 
33 Così nell’originale.
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delegata decretando ordinatto, che previa dichiarazione al Margine delli sudetti Bianca, 
e Corona segnati in Cattastico ad una sola partita di questa Terminazione per l’effetto del 
Storno implorato ne segua nel Cattastico stesso del presente Decreto l’opportuno reggi-
stro e restino in seguito reggistrate le cinque partite, che formano la divisione delli due 
Boschi Corona, e Foggia, quali si attrovano nella nota accompagnatagli con la relazione 
del surifferito Sopraintend[ent]e.
Pietro Querini Giud[ic]e Del[egat]o
Il Bosco detto nella Possessione della Corona delli N. N. H. H. [Nobil Huomini] Candian 
e Gerolamo Fra[te]lli Bolani Z[uan] Tranquillo di giro un miglio circa che confina à Le-
vante le Stanze del Conte Furegon, e Fonda; Altra pure Stanza del Fonda e parte quella 
detta Foggia delli sudetti N. N. H. H. [Nobil Huomini] Bollani; Ponente altra Stanza delli 
sudetti detta Bianca e Pradi del Volcadin, Tramontana la detta Stanza Bianca.
Parte n. 1. Una Presa nel Bosco ò sia Possessione detta Corona viene divisa dalla publi-
ca Strada verso la Torre principiando dal Confin verso Levante, colla Stanza del Conte 
Furegon.
N. 2. Altra Presa nella sudetta Corona che hà principio colla detta publica Strada verso la 
Torre e che in ostro termina con principio della Possession detta Foggia, e va fin al Confin 
della Bianca verso Tramontana.
N. 3. Nel Bosco alla Possession detta Foggia altra presa, che principia alla Strada appres-
so il Campo Valinica in Levante e coli apresso val Giperina del C[onte] Cardana, e va 
sino al Confin in Altro del Ecegorina, e termina in Ponente colla Strada che condusce dal 
detto Ecegorina.
N. 4. Altra Presa nella detta Foggia che principia dalla Strada che conduce alle Case del 
Fergonina verso Oltro, e termina con la Sorada in mezzo detto Bosco Foggia, che condu-
ce verso la Stanza del Sig[no]r Zavaria.
N. 5. Altra Presa in detta Foggia che principia in Levante colla Strada in mezzo detto 
Bosco e và à terminar in Ostro con altra publica Strada, e Ponente la Stanza del sudetto 
Zavaria.
Noi Pietro Querini per la Ser[enissi]ma Repub[lic]a di Venezia Capit[ani]o di Raspo e sua 
Giurisd[izion]e Eccud.o Del[egat]o
Sopra la Supplica prodotta dalli N. N. H. H. [Nobil Huomini] Z[uan] Candian Girolamo 
M[ari]a Fratelli Bollani vedute le informazioni prodotte sopra le nostre Comissioni dal 
Soprainten[den]te de Boschi 20 Marzo passato venimo di terminare come segue.
Primo; che l’innocente errore corso nel descrivere in Cattastico la Stanza Corona, e Bian-
ca che sono due Possessioni separate per una sola Possessione con Bosco; resti dichiarito, 
che il Bosco dell’ordine del secondo rango per il fatto essiste solamente nella Possesion 
Corona e non nella Possesion nominata Bianca la quale non hà Bosco di qualunque Sorte.
Secondo; che essendovi in essa Possesione Bianca giusto alla relazione del Sopraint[endent]
e sudetto alcuni Pedalli di Rovere otto li quali sono di qualche venuta siano aggiunti in 
Cattastico li sudetti otto roveri come riservati à publico uso.
Terzo; che essendo stati confinati, e divisi in cinque Prese di due Boschi l’uno della so-
pradetta Possesione Corona l’Altro della Possesione Foggia de sudetti N. N. H. H. [Nobil 
Huomini] ed essendogli stati posti li Confini con strade publiche giusto la descrizione da 
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esso sopraint[endente] prodotta, queste confinazioni e divisioni abbiano ad esser sempre 
custodite a pub[lic]o e privato lume; ordinando che così resti eseguito, e nel publico Cat-
tastico Registrato sic. In quorum fidem etc.
Pinguente 22 Aprile 1757.
Copia
Catastico dè Boschi, Molini, e Valche della Provincia d’Istria 
Stabilito dall’Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo s[ignor] Zuanne Pizzamano 
Cap[itani]o di Raspo 
Nella visita comandatali dall’Ecc[ellentissi]mo Senato con Ducali 8. Settembre 
1717, 4 novembre, e 19 febraro susseguente, e questo con la divisione delli Boschi 
stessi in quattro gradi, giusto la loro situazione, e qualità, il tutto a Territorio per 
Territorio per esser poi sopra ognuno a norma del proprio grado obbedito quanto 
resta prescritto dal Proclama, e Regole a stampa stabilite da S[ua] E[ccellenza] 
con pubblica approvazione, come in Ducali 20 Decembre 1718, 10 Giugno, e 26 
Agosto 1719.
Indice delle Ville, e Terre 




Cantora, e Manzan Trusche
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S. Giacomo con Roncaldo Pelisan





TERRITORIO DI MOMIANO CONTEA
Villa Berdo
TERRITORIO D’UMAGO
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34 Il nome del villaggio è sbagliato. Il nome corretto è Peroi.
35 Il nome del villaggio è sbagliato. Il nome corretto è Brioni.
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Zumesco Mon della Botte
Novacco S. Zuanne
Rapavel Litrignan
36 Il nome del villaggio è sbagliato. Il nome corretto è Poglie.
37 Il nome del villaggio è sbagliato. Il nome corretto è Sdregna.
38 Il nome del villaggio è sbagliato. Il nome corretto è Socerga.
39 Così nel manoscritto.
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TERRITORIO DI DUE CASTELLI
Ruggial Canfanaro
Baratto
TERRITORIO DI SAN LORENZO
Cattuni Pertinaci
Villa nova Mon paderno
Nota del numero dè Boschi della Provincia d’Istria divisi in quattro gradi a Territo-
rio per Territorio, descritti nel presente Catastico
Primo ordine Secondo ordine 3zo ordine 4to ordine
nel Territ.o di Capodistria 103 175 287
Territ.o di Muggia 51 31
Territ.o di Isola 10 85
Territ.o di Piran 20 24
Territ. di Momiano 33 15 14
Territ.o di Umago 11 45 19
Territ.o di Città Nova 5 57 59
S. Zuanne della Cornetta 3 10 5
Territ.o di Buje 30 29 6
Territ.o di Grisignana 37 48 10
Territ.o di Portole 21 28 30
Territ.o di Parenzo 89 115 1
Territ.o di Fontane 21 20
Territ.o di Rovigno 43 6
Territ.o di Valle 9 109
Territ.o di Dignano 8 159
Territ.o di Pola 3 31 250
Territ.o di Albona 279 70
Fianona 61
Pietra Pelosa 5 31 62
Racizze 1 3
Territ.o di Pinguente 88
Rozzo 187
Colmo 16
Draguch 7 34 20
Verch 6 17 11
Sovignaco 5 12 8
Territ.o di Montona 135 296 39
Territ.o di due Castelli 28 47
Territ.o di S. Lorenzo 1 35 51
no 20 no 759 no 1029 no 936
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SAŽETAK: NEKI KATASTICI ISTARSKIH ŠUMA XVIII. STOLJEĆA - Autor se u ovom 
prilogu osvrće na popise šuma u Istri te na njihovu kvalitetu po kategorijama (od prve 
do četvrte klase). Neki katastici donose samo brojčane podatke, dok se u drugima nalaze 
i imena pojedinih šumskih površina i iz tih su naziva vrlo prepoznatljivi i današnji 
toponimi. Spomenute su se šume nalazile na državnom zemljištu, ali i na nekim privatnim 
gospoštijama, koje su u to doba postojale u Mletačkoj Istri (primjerice, Momjan, Sv. 
Ivan Kornetski, Funtana, Kostel, Račice). Kategorizacija šuma, naravno uz moguće 
promjene u oznaci klase, do čega je protekom vremena često i dolazilo, zabilježena je u 
preglednom tabličnom obliku, pa se navedeni podaci lako mogu uspoređivati. Šumske 
su se površine u Istri u više navrata popisivale oko sredine XVIII. stoljeća, a glavni je 
posao vodio rašporski kapetan, koji je za tu prigodu bio i poseban inkvizitor za šume 
(„Inquisitore ai Boschi“). Za javne su potrebe posebice dragocjene bile hrastove šume, 
koje je Mletačka Republika najviše cijenila i iskorištavala. Obrađeni se spisi čuvaju u 
Državnom arhivu u Veneciji, u fondu Providura za drvo i šume, a bogatstvom podataka 
koje donose predstavljaju dragocjeno vrelo za poznavanje istarske gospodarske povijesti.
POVZETEK: NEKATERI KATASTICI ISTRSKIH GOZDOV 18. STOLETJA - Avtor 
prispevka proučuje popise gozdov v Istri in njihovo kategorizacijo glede na kakovost (od 
prvega do četrtega razreda). V nekaterih knjigah so samo numerični podatki, v drugih pa 
tudi imena posameznih gozdnih območij, kjer lahko prepoznamo tudi sodobna krajevna 
imena. Omenjeni gozdovi so na javnih tleh, pa tudi na nekaterih zasebnih gospostvih, 
ki so bila v tistih časih prisotna v Istri (na primer Momjan, Sv. Ivan Kornetski, Funtana, 
Koštel, Račice). Kategorizacija gozdov, spreminjala se je lahko glede uvrstitve v razrede, 
kar se je dogajalo pogosto, je prikazana v urejeni obliki preglednic, zato je primerjava 
podatkov enostavna. Gozdne površine v Istri so bile popisane ob več priložnostih okoli 
polovice 18. stoletja, tedaj je celotni postopek vodil rašporski poveljnik, ki je za to 
priložnost imel tudi vlogo Upravnika gozdov. Za javne potrebe so bili posebej dragoceni 
dobovi gozdovi, ki jih je Beneška republika v najbolj izkoriščala in cenila. Dokumente, ki 
smo jih analizirali, hrani Državni arhiv v Benetkah, v fundusu Uprave za les in gozdove. 
Glede na bogastvo vsebovanih podatkov predstavljajo dragocen vir za spoznavanje 
zgodovine istrskega gospodarstva.
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